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Kontribusi Densusul (penulis pertama/anqgota utama)
Komentar
Peer Review
l. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel ini secara keseluruhan telah mernenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur yang
meliputi: judul penelitian telah menggambarkan secara jelas substansi penelitian sampai
dengan rumusan masalatr dan tujuan penelitian. Latar belakang telah secara jelas menjelaskan
fenomena penelitian berupa kesenjangan penelitian yang ada dan ditunjang dangan dukungan
teori dan konsep yang relevan. Analisis dan pembahasan mengacu pada model penelitian dan
metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, kesimpulan cukup jelas menjawab
masalah penelitian dan dilengkapi dengan daftar referensi.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup penelitian sesuai, linier, dan relevan dengan bidang ilmu dan kompetensi
dosen yang bersangkutan. Hasil pembahasan cukup komprehensif terhadap analisis dari
variabel yang diteliti (ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, intensitas modal, dan
intensitas persediaan). Diskusi hasil penelitian telah dikomparasikan dengan konsep syariah
dan konsep agresivitas pajak sebelum dibuat kesimpulan.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi
Jumlah observasi sebanyak 332 perusahaan yang terrdaftar di Indeks Saham Syarialt
lndonesia (ISSI) dinilai sangat mencukupi dan mutakhir dengan menggunakan data selama
kurun 4 tahun dm sumber yang valid. Selain itu, metode yang digunakan dalam artikel ini
adalah cukup sesuai untuk menguji hipotesis penelitian yaitu analisis regresi linier berganda.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Jumal ini terindeks Scopus Q3 dalam bidang Bisnis, Manajernerq dan Alrutransi sejak
Tahun 2009 dan memiliki H Index = 9. Jumal ini t€rindeks di Scimagojr.com (SJR).
5. Indikasi plagiasi:
Tidak ada indikasi plagiasi dalam artikel ini. Hasil uji similaritas dengan software
turnitin.com menghasilkan tngkat similarity index sebesat 60/o.
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Artikel ini sesuai dengan bidang ilmu, kompetensr, dm bidang pengajaran dosen yang
bersangkutan yaitu akuntansi syariah dan perpajakan.
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Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel telah memenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dari penjelasan latar belakang di
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitian dengan
pendekatan uji pengaruh, adanya diskusi dan pembahasan yang cukup dan susunan daftar
pustaka yang terstrukfur.
2. Tentangruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Pembahasan artikel ini telah mendalam dengan melakukan pengujian ukuran perusahaan,
ROA, leverage, dan intensitas modal terhadap tingkat agresivitas pajak, namun demikian
pembahasan dalam artikel belum mempertimbangkan pernbahasan yang jelas terkait dengan
teori dasar yang relevan dengan model penelitian ini.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini cukup mutakhir dengan jumlah dalz 332
data panel perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama 4
tahun.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kuatitas penerbit baik karenajurnal terindeks di Scopus Q3
5. Indikasi plagiasi:
Artikel ini merniliki tingkat similarity index dengan menggunakan software antiplagiasi
tumitin.com sebesar 6Yo.
6. Kesesuaian [ideng ilmu:
Artikel penelitian ini sesuar dengan bidang ilmu akuntansi syariah dan perpajakan,
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